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ABSTRAK 
Sea World & Public Waterfront Semarang 
Oleh : Tamia Sheira Bagasta 
 
Pengembangan kota Semarang dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
lokasi yang sebelumnya tidak menjadi daya tarik. Salah satunya adalah wilayah 
pesisir Semarang yang memiliki akses langsung menuju ke tepi laut. Di masa yang 
akan datang, kedepan pesisir pantai ini akan diserap oleh pengembang swasta 
dalam memenuhi kebutuhan orang-orang kota tanpa menciptakan infrastruktur 
publik yang berbudaya. Sea World akan menjadi salah satu wisata dengan ruang 
publik dan berpotensi sebagai ikon baru yang belum dimiliki oleh Semarang, 
khususnya wilayah pesisir. 
Sea World akan menjadi tujuan yang terjangkau oleh wilayah Provinsi Jawa 
Tengah sebagaimana Semarang menjadi Pusat Pemerintah di Provinsi Jawa 
Tengah. Penerapan Sea World & Public Waterfront akan memungkinkan adanya 
sebuah destinasi di tepi laut yang bermakna untuk digunakan oleh publik. Hal ini 
akan menjadi sebuah hal baru karna di sisi lainnya Semarang memiliki identitas 
ikon yang sangat berbeda dengan keberadaan akuarium dan ruang publik di 
pesisir pantai. Oleh karena itu, Kehadiran Sea World & Public Waterfront akan 
menciptakan destinasi yang ikonik di kota Semarang. 
 
Kata Kunci : Aquarium , Public Waterfront, Pantai Marina - Semarang 
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